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杓二相 ヒ淡窮 (Car'bondisJIRde,CS2)及び オ,Yソ
ジ- ｢ルヤ ゼ)(Ortho-dichlorbenzene･C6H4ClZ)












































咽 ン叩 ｣と坤 の盗よして露 ･
の直径3,cm_の穴lS紙を粘ったガラ'1























先鹿より約 5cm の所定4枚のプロペラ(5)を才汁 .
(15如 ミ演区)I,含有水分率16.94%の米演(-17%米












tる ガラス剖把搾路(6)を附けた. 此の路の先端に細 ･
､いゴム輪 (3)にてアンプル (2)を附け.他端は駆動
二一,扱 く14)に通ずる醜 く:2)どゴム管P.I)にて迩結 ､･､





































































第 1鼓 ＼食餌の柑笹による生理的 .形態的性質の劉 ヒ
盆 規 的 性 質 l 形 澱
55
防 虫 ~科 学 界 15■改
鼓2表一一発雷と王国黍の粗脂肪及び粗蛋白笹含有率*



















































lI JL ●l l■.'i JL '顎
第3図 コ･クゾ与の二硫化炭素及びオルソジ身 .,- ル べ L-
yゼ./yL対する軽度死亡率曲線







J!.gEt･押捺緬6- こわた鳩 癖 した｡叫 吻
合里～4日間は肺痔状態隼 のが多くその生死判別
_56_-
_A;止ってll'る｡由 Lで明かな静こ由 及び勅 打の獅
により曲税の状態が変る革がわかる｡比の技に昆虫及













































































































































































チ ( 孟言岩言t':這LZir'1,067',完 :･16:,05と
8
･tf 過 q lL .
第4団 =硫化炭素培累後の死亡率の変化
○ ~15%紫 斑 区























1つ.3m,Y ･は=附 幽 ;の和合と悶t;Xに.],5'Oo'
3:現･d:;区は希米惣区に校べて大きく
柁 ●･f4'.口一 昔; 'B O ■ Z ,さ~ 4 5B-
第5_払 オ`,'Lソt坑,9占-ルべ･/ゼy畑茶筏の死亡率の変化
0 lip),OC'米 奴 に ,.㊨ 17%米 穀 区
































第6義 三硫化米菓とか レソジク占-ルベンゼンの物理化学的性質 *
*H6dgmarC･D･(19355:Hapdbook











































































































































那 隙1森鉛 毒雪路三糟 晶覧 /,L篭 晶瑠 三品
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